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Для современного этапа развития общества характерна значимость экономических ас­
пектов регионального развития и отождествление понятия «регион» с основной формой территориальной 
организации производительных сил в России. Согласно «Основным положениям региональной политики в 
Российской Федерации» регион является «частью территории Российской Федерации, обладающей общно­
стью природных, социально-экономических, национально-культурных и иных условий».
Согласно экономическому районированию на территории Российской Федерации Белгородская об­
ласть относится к Центрально-Черноземному экономическому району, входит в состав Центрального феде­
рального округа и является успешно развивающимся индустриально-аграрным регионом России.
Экономическое развитие Белгородской области осуществляется в соответствии с федеральными нор­
мативно-правовыми актами, нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации, в том числе 
Программой улучшения качества жизни населения Белгородской области. Стратегией социально­
экономического развития Белгородской области на период до 2025 года (утверждена постановлением Пра­
вительства Белгородской области от 25 января 2010 года №27-пп (в редакции постановлений Правительства 
Белгородской области от 18.09.2010 года №299-пп, от 25.07.2011 года №271-пп, от 24.12.2012 года №590-пп, 
от 03.06.2013 года №206-пп, 12.05.2015 года №192-пп, далее Стратегия), Концепцией создания Белгород­
ской интеллектуально-инновационной системы. Концепцией программы «Формирование регионального 
солидарного общества», другими нормативными документами.
Как показывает анализ данных, приведенных Губернатором Белгородской области Е.С. Савченко в 
отчете на заседании областной Думы в феврале этого года, развитие нашего региона в 2014 году соответ­
ствует приоритетам Стратегии.
В отчете отмечено, что индекс промышленного производства в регионе в 2014 году по сравнению с 
2013 годом составил 101,2%. Объём валового регионального продукта достиг 604 млрд. рублей (на 2,2% 
выше уровня 2013 года). Прибыли в экономике области получено 112 млрд. рублей (на 30% больше, чем в 
2013 году), в том числе в сельском хозяйстве -  36,6 млрд. рублей.
Для обеспечения достойного уровнясоциально-экономического развития региона Стратегией преду­
смотрено проведение кластерной политики, направленной на формирование и развитие таких зон и класте­
ров как: горно-металлургический кластер, зона опережающего развития «Агропромышленный комплекс», 
строительный, транспортно-логистический, туристско-рекреационный кластеры, зона опережающего разви­
тия «Машиностроительный комплекс». Белгородская интеллектуально-инновационная система и многоком­
понентный социальный кластер.
Уровень экономического роста связан с модернизацией всех производств, переходом к инновацион­
ному пути развития. Поэтому среди особенностей экономического развития Белгородской области реализа­
ция таких значимых направлений как инвестиционная политика и инновационная экономика.
Вследствие выгодного экономико-географического положения, богатых природных ресурсов, разви­
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той инфраструктуры Белгородская область привлекательна для инвестиционных проектов.
В области создаются благоприятные условия для притока инвестиций. Достаточно сказать, что закон 
Белгородской области «Об инвестициях в Белгородской области», предусматривает льготы инвесторам (в том 
числе, иностранным) и предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, гарантии инвесторам, субси­
дии части процентной ставки по банковским кредитам малым предпринимателям, сельскохозяйственным и 
перерабатывающим предприятиям.
В соответствии с итогами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, представ­
ленным на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2015 года. Белгородская область 
вошла в первую группу «Регионы -  лидеры», заняв третье место (впереди -  Республика Татарстан и Калуж­
ская область).
Инвестиционные планы направлены на создание новых производств, техническую реконструкцию 
действующих предприятий, реанимацию предприятий, прекративших работу (так называемые «депрессив­
ные»), путем организации на их площадях современного производства.
На одном из крупнейших предприятийООО «Белэнергомаш -  БЗЭМ» осуществляется инвестицион­
ный проект по строительству высокоэффективного производственного комплекса по выпуску элементов 
трубопроводов для энергетических объектов проектной мощностью 12 тыс. тонн в год, что позволит пред­
приятию в 2017 году увеличить объем отгрузки продукции в 1,7 раза. Для обеспечения выпуска конкуренто­
способной продукции и увеличения объема реализации продукции в 1,5 раза на ЗАО «Сокол-АТС» прово­
дится техническое перевооружение основного производства с внедрением высокотехнологичного оборудо­
вания по обработке металлов. В ООО «Скиф-М» инвестиции привлекли для модернизации производства 
выпуска фрез со сменными режущими пластинами для обработки высокопрочных титановых и жаропроч­
ных никелевых сплавов. Практически инвестиционные проекты реализуются во всех кластерах и зонах опе­
режающего развития региона.
Особое место в экономическом развитии области отводится вопросам инновационного развития, решение 
которых неразрывно связано с притоком инвестиций. В области действует подпрограмма «Улучшение инвести­
ционного климата и стимулирование инновационной деятельности» государственной программы «Развитие эко­
номического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской обла­
сти на 2014-2020 годы».
В системе развития и внедрения инноваций взаимодействуют научно-образовательные и исследова­
тельские организации, крупные предприятия и компании, предприятия малого и среднего бизнеса.
Активно поддерживается развитие рынока интеллектуальных услуг , изобретательской и патентно- 
лицензионной деятельности хозяйствующих субъектов, что способствует развитию инновационной дея­
тельности и продвижению белгородских инноваций на общероссийский уровень. Новейшие разработки бел­
городских ученых способствуют развитию таких направлений как биодиагностика, производство биодоба­
вок, биозащита.
С инновационным развитием связано и создание в области кластера биофармаиевтики, участниками 
которого реализуются проекты по созданию в регионе новых современных производств лекарственных пре­
паратов, что способствует решению вопросов импортозамещенияи и фармацевтической безопасности.
В рамках инновационного развития реализуется приоритетная задача по созданию «региональной 
наноиндустрии за счет развития научной, технической, технологической и производственной базы в сфере 
нанотехнологий и наноматериалов».
Более 30 инновационных предприятий в области осуществляют выпуск продукции на основе нано­
технологий (в том числе ООО «Скиф-М», ООО «Завод «Краски «КВИЛ», ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа», ООО 
«Техсапфир», ООО «Белгородский завод сапфиров «Монокристалл»).
Согласно информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Белгородской области «за 2014 год объем отгруженных товаров, работ и услуг, связанных с нанотехноло­
гиями, составил 195,5 млн. рублей, что выше показателя 2013 года на 51%».
Таким образом, стратегическое развитие региона Белгородской области многоцелевой процесс, в ос­
нову реализации которого положено программно-проектное управление. Достижение заданных показателей 
в направлении инвестиционного и инновационного развития характеризует способность самостоятельно 
развивать собственную экономику, используя имеющиеся ресурсы, и создает условия для развития челове­
ческого капитала.
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Защита социально-экономических интересов населения зависит от достаточности финансовой основы 
органов регионального управления и эффективности управления бюджетно-налоговыми ресурсами. Регио­
нальный бюджет является, во-первых, главным источником обеспечения выполнения расходных полномо­
чий регионов, во-вторых, инструментом воздействия местных органов власти на масштабы производствен­
ной деятельности посредством обязательных налоговых платежей, которые органы местного самоуправле­
ния устанавливают в рамках своих полномочий. Величина и степень сбалансированности регионального 
бюджета в значительной мере определяют перспективы социально-экономического развития территории. В 
современных условиях обеспечение бюджетно-налоговой безопасности регионов составляет основное усло­
вие, способствующее проведению органами регионального управления бюджетно-налоговой политики в 
соответствии с интересами населения.
Бюджетно-налоговая безопасность региона характеризует такое состояние бюджетных ресурсов ре­
гиона, при котором с определенной вероятностью исключаются потенциальные опасности, влияющие на 
экономику территории.
Основным элементом бюджетно-налоговой безопасности региона является бюджетно-налоговая сфе­
ра, призванная обеспечить поддержание высокого уровня занятости, стабильной экономики, роста внутрен­
него регионального продукта. В свою очередь, бюджетная система региона напрямую зависит от налогов, 
которые являются главным элементом доходной части бюджета и формируют экономические связи, взаи­
модействия, отношения в денежной форме.
Бюджетная безопасность отражает возможность бюджетной системы обеспечить платежеспособность 
государства, придерживаясь сбалансированности доходов и расходов, и эффективное использование бюд­
жетных средств в процессе выполнения функций государственного регулирования экономического разви­
тия, реализации социальной политики, а также содержания органов государственного управления, обеспе­
чения национальной безопасности [1].
Угроза бюджетно-налоговой безопасности региона представляет собой совокупность условий, факто­
ров и процессов, создающих асимметрию финансовых ресурсов и потребностей в них для осуществления 
социально-экономической политики правительства региона, нарушающих финансовую самостоятельность и 
критические значения показателей бюджетно-налоговой безопасности.
4 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ 14-06-00313.
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